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Daire Bagkanı 
M Vakıf Haftası nedeniyle düzenlenen sem-^ pozyumda bana aynlan süre iğinde, 
menşeleri vakıf kaynaklı olan ve Ba-
kanlı|:ımız hizmetlerinde kullamlan bir kaç ese­
rin restorasyonu ve teşhir-tanzimi konusuna 
değinmek istiyorum. 
Yurdumuz birçok defalar çeşitli vesilelerle 
belirtildiği gibi, dünya üzerindeki konumu ola­
rak çok çeşitli medeniyetlerin kültürel ve tarihi 
değerlerini bir arada bulunduran ülkedir. 
Bu medeniyet ürünlerinin yanısıra tabiatın 
oluşturduğu harika görünümler, bir bagka ve da-
ha alışılmış anlatımıyla tabiat güzellikleri, in­
san ürünü olan kültür zenginlikleriyle bütünleg-
mektedir. 
Bakanlık olarak amacımız ve görevimiz biz­
den önceki nesillerden kalan kültür mirasmı 
dünyaya ve gelecekteki nesillere koruyarak ona-
rarak çağdag kullamglarla yaşatarak aktarmak­
tır. 
Bu ımsurlan çevre kullanımı ve planlaması 
ile bütünleşürmeyi hedef alan, bu tür çalıgmaJar 
Genel Müdürlüğümüzce Türkiye genelinde sür-
dürülmektedlr. 
Genel prensipleriyle aym konularda resto­
rasyon çalıgimalan yapan Vakıflar Genel Müdür­
lüğünün bu tür faaliyetleri yakından İzlenmek­
tedir. 
Bu maksatlarla menşeleri vakıf olup, her 
türlü bakun, onarım ve teghir-tanzim hizmetleri 
Bakanlığımızca gerçekleştirilen Kayseri Hunat 
Hatun Medresesi, Tokat Gök Medrese ve Af­
yon Gedik Ahmet Paşa Medresesini örnek ça­
lışma olarak takdim etmek uygun olacaktır. 
Genel olarak her üç yapıda İnga edildikleri 
tarihten günümüze kadar oldukları gibi geleme­
mişler, doğal afetler ve geçen zamanın yıpratıcı 
etkisi nedeniyle tahrip olmuşlar ve hatta bazı 
kısımları yok olmugtur. 
Tarihi ve mimari değeri tartıgılamayaeak 
değerdeki bu yapılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ile Genel Müdürlüğümüz işbirliği sonucu kültür 
hizmetlerinde kullamimak üzere Bakanlığımız 
hizmetlerine verilmiştir. 
Genel Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca 
bu eserlerin restorasyon öncesi araştırma ve pro­
je hazırlıkları planU bir gekilde yürütülerek, ese-
rl tanıtacak kadar plan, kesit, görünüş ölçüleri 
alınmış, gerektiği hallerde eserin vaziyöt plam 
ve çevreyle olan ilişkileri tespit edilmiştir. Ge-
rekli fotoğraflar çekilmiş, ayrıca kitabe, röllef 
gibi yerlerin istampajlan çıkanimıştır. Bütün 
bu tespitler, eserin o günkü durumunu ortaya 
koyacak şekilde yapılmıştır. Eserin halihazır du­
rumunun tespit edilmesinden sonra yeni fonksi­
yonu için araştırmalar yapılmış, bu araştırma­
lar sonucunda rölöve, restorasyon ve fonksiyon 
.projeleri hazırlanmıştır. 
Hazırlanan bu projelerin tasdikini müteakip 
restorasyon çalışmalarına geçilmiştir. 
Restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmalarına 
geçilen yapılardan : 
1 — KAYSERİ HUNAT HATUN MED­
RESESİ : 
Anadolu Selçuklu Devletinin Büyük Sulta­
nı I. Alaâddin Keykubat'ın zevcesi I I . Gıyased-
din Keyhüsrev'in annesi Hunat Hatun tarafın­
dan yaptırılmıştır. Zamanmda medrese oUırak 
kullanılan yapı, camii, hamam ve türbeden olu-
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şan Hunat Hatun Külliyesinin bir parçasıdır. 
Mimari yapısı ve izlerinden 1200 lü yıllarda ya­
pıldığı sanılmaktadır. 
Anadolu Selçuklu Mimarisinin "Açık avlulu, 
iki eyvanlı tipinin" en iyi örneklerindendir. 
Hunat Hatun Medresesinin restoreısyonuna 
bağlanıldığı zaman çatısı akan, odaları rutubet 
kokan ve giriş kapısı bozuk olan yapının top­
rakla kaplı çatısı temizlenmiş ve çatı taş döge-
me ile sağlam duruma getirilmiştir. Çatıda mev­
cut olduğu sanılan dendanlerin orijinaline rast­
lanamadığından ve bununla ilgili tamamlayıcı 
bilgilere rastlanamadığından maalesef var olduğu 
bilinen bu dendanler yapılamamıştır. 
Ayrıca, odalarının nem koktuğunu ve bura­
larda eser sergilenemeyeceğinden, dig beden 
duvarlarının çevresinde zamanla dolduğu anlaşı­
lan toprak dolgu temizlenmiş, çevre drenajı ve 
taş döşemesi yapılarak nem sorunu da halledil­
miştir. Orijinal giriş kapısı da tamamlanmıştır. 
Odalarda ve dış beden duvarında meydana ge­
len çatlaklar ve tahribatlar çağdaş restorasyon 
ilkelerinin ışığı altında aslına uygfun olarak res­
tore edilmiştir. 
Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapı­
nın teşhir-tanzim projesine uygun çahgmalara 
geçilmiş, medresenin devrinin özelliklerini taşı­
ması birinci derecede teşhir edilecek yapmın 
kendisi olması hususu dikkate almarak mimari­
sini olumsuz etkilemeyecek bir sergileme düzeni 
getirilmiştir. Yapının mimari karakterini boz­
mayacak nitelikteki bu sergileme çahşmalarm-
da karşımıza ısınma problemi çıkmış ve maale­
sef bu sorun halledilememiştir. Bugün Genel 
Müdürlüğümüzün bu durum büyük problemidir. 
Sonuç olarak bu yapı ile ilgUi restorasyon ve 
teşhir-tanzim çalışmalarında çatı dendanleri ile 
ısınma problemi hariç, diğer bütün problemleri 
halledilmiş ve Etnografya Müzesi olarak hizme­
te açılmıştır. Restorasyon ve Teşhir-tanzim ça­
lışmaları için bugüne kadar 7.270.000.—^TL. sar-
fedUmiştir. 
2 — TOKAT GÖK MEDRESE : 
1277 Yılında Muinittin Pervane Bey tara­
fından yaptırılan Gök Medrese uzun yıllar med­
rese olarak kulİEuuImış, daha sonra hastane ola­
rak hizmet vermiştir. 
Ortası açık avlulu 2 katlı, revak kemerleri 
Türk mavisi, patlıcan moru ve lacivert çinilerle 
bezeli Anadolu Selçuklu medreselerinin en gü­
zel örneklerindendir. Selçuklular zamanında ta­
şın çeşitli bitkisel geometrik motiflerle işlen­
mesinden oluşan mukarnas kavsaralı bir porteli 
mevcuttur. 
Gök Medresenin restorasyonuna başlanıldığı 
zaman zemin kat odalannm büyük bir bölümü 
zamanla toprakla dolmuştur. Toprakla dolu bu 
odaların var oluşunun anlatılması üzerine büyük 
bir titizlikle araştırma hafriyatı sonucu odalar 
meydana çıkarılmıştır. Akan çatısı kirenütle de­
ğiştirilmiş, odalardaki nem sorunu çevre drenajı 
ile halledilmiştir. Bozulan çinilerin tamiri veya 
yenileri yapılmamış, olduğu gibi korunmuştur. 
Bu yapıda da yine halledilemeyen sonm 
ısınma problemidir. Yapının şehir merkezinde 
yer alması çevresinin zaman içinde çok kötü 
yapılarla çevrilmiş olması büyük kamulaştırma 
problemleri doğurmuş, zaman içinde çevredeki 
bu salaş yapılar kamulaştınhp temizlenerek 
medresenin çevresi yeşil alan haline dönüştürül­
müştür. Daha sonra fonksiyon projesine uygım 
olarak teşhir-tanzim çahşmalanna geçilmiştir. 
Esas amaç binanın kendisinin korunması ve teş­
hiri ilkesinden hareketle, mimari karakterine 
uygun teşhir düzeni tamamlanarak Tokat Mü­
zesi olarak hizmete açümıştır. Restorasyon ve 
teşhir-tanzim çalışmaları için bugüne kadar top­
lam 15.100.000 TL. sarfedilmigtir. 
3 — AFYON GEDlK AHMET PAŞA MED­
RESESİ : 
Osmanlı Sadrazamlarından Gedik Ahmet Paşa 
tarafından Karamanoğullan üzerine yapılan se­
ferin dönüşünde Hicri 882.Miladi 1477 yılında 
Mimar Ayaz Ağaya yaptırılan külliyenin bir 
parçasıdır. 
Orta avlu etrafında sütunlu revaklar, oda­
lar ve eyvandan oluşan 26 kubbeli medrese, dev­
rin tipik özelliklerini yansıtmaktadır. 
Medresenin ve camiin mermerleri tscehisar'-
dan, tüf olan kaplama taşları Ayazin Köyünden 
getirilmiştir. 
Gedik Ahmet Paşa Medresesinin restorasyo­
nuna başlanıldığı zıaman çatısı, beden duvarları, 
yer döşemeleri ve kubbeleri çok kötü durumda 
ele alınmış, öncelikle çatı ve kubbelerin onarımı 
yapılmış, daha sonra beden duvarları ve yer dö­
şemeleri sırayla halledilmiştir. Yapımn çevresinde 
bulunan ve yapıyı çok kötü bir şekilde etkile­
yen salaş yapılar kamulaştırılmış ve medrese­
nin bahçe teşhirine geçilmiştir. 
Restorasyon çalışmaları tamamlanan yapı­
nın teşhir-tanzim çahşmalarına başlanılmış, ya­
pı karakterine uygun olarak halen teşhir-tanzim 
çalışmaları sürdürülmektedir. 1985 yılmda Türk 
ve îslâm Eserleri Müzesi olarak hizmete açıla­
caktır. Restorasyon ve teşhir-tanzim çahşmaları 
için bugüne kadar 17.000.000.— TL. sarfedil­
migtir. 
SONUÇ OLARAK 
1. Yukarıda restorasyon ve teşhir-tanzim 
çalışmalarmı izah ettiğimiz yapılar; Genel Mü-
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dürlüğümüzce aslına uygun olarak restore edi­
lip, yapı karakterini bozmayacak gekilde teghir-
tanzimi tamamlanarak, hem yapı' konulmakta, 
hem de müzecilik faaliyetleri sürdürülmektedir. 
2. Bu tür yapılann müzecilik hizmetlerinde 
kuHamImalanndan dolaja ısı, ışık ve nem prob­
lemleri ile kargılagılmış, bunlardan ışık ve nem 
eonmu halledilmigtir. Ismma problemi ise halen 
bir sorun olarak devam etmektedir. 
3. Bu tür yapılarm cephe taş duv£ir yüzey­
lerinin temizlenme problemi de bugün halledilmiş 
değildir. Bu konunun mutlaka halledilmesi ge­
rekmektedir. ' 
4. Piyasada zamanla azalan kalifiye usta­
ların yerlerine yenilerinin yetiştirilmesi mutla­
ka gereklidir. 
5. Ata Yadigarı Eski Eserlerimizi onara-
rak çağdaş kullanımlarla yaşatılmalan hususun­
da Vakıflar Genel Müdürlüğü ile her zaman Ig 
birliğine hazır olduğumuzu bildirir, teşekkürle-
"riml sunarım. 
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